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 ﭼﮑﯿﺪه 
آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ وﺳﯿﻌﻲ از ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎي  ﻣﻘﺪﻣﮫ:
آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ راﯾﺎﻧﮫ،  :ﻛﺎرﺑﺮدي و روش ھﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ وب و ﻛﻼس ھﺎي درس ﻣﺠﺎزي اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﺑﺎ ھﺪف 
ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم  یﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﻣﺎدﮔﯽ اﻋﻀﺎ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ 
 ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. -ﯾﺎددھﯽ
ﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﯿﺎت ﻋﻠ یﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎ 041 ﻣﻮاد و روش ھﺎ:
ﻮﻧﮫ ــھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﻛﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺷﺮﻛﺖ  ؛اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﻃﺒﻘﮫ ای-ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﮫ  ﻧﺎﻣﮫ ﻛﺮدﻧﺪ. اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوری داده ھﺎ، ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﻮده ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻗﺎﺑﻞ 
و ﺗﺠﺰﯾﮫ  tﻗﺒﻮل ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ. ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 
 و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﮫ وارﯾﺎﻧﺲ آزﻣﻮن ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ـــﺣ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ
ﺤﯿﻂ ھﺎی آﻣﻮزش ﺸﯽ ﻣـــﺑﺨ ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن در ﺣﺪ زﯾﺎدي ﺑﮫ اﺛﺮ
اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﮫ اﻧﺪ.  ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی-اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎددھﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر داﺷﺘﮫ  ھﻢ
ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی  ﺑﮫ اﺛﺮ ﯽ ﮐﮫاﻧﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎﻧ
 زﯾﺎدیآﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﮫ، داراي داﻧﺶ و ﻣﮭﺎرت 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 ﻣﻘﺪﻣﮫ 
ﺑﺎ ورود ﺑﮫ ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت، 
ﯾﮑﯽ از ﻧﮭﺎدھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ دﺳﺘﺨﻮش 
ﺗﻐﯿﯿﺮات وﺳﯿﻊ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ، 
ﻧﮭﺎد آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی در 
ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ. 
در ﮔﺬر ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، 
ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ﺑﺮ دوش داﻧﺶ 
آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ و 
آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ 
ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﮑﺮدھﺎی ﺟﺪﯾﺪ 
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد. ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز وارد 
ن ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﮭﻨﮫ، ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺪ
ﺳﺮﯾﻊ و وﺳﯿﻊ آﻣﻮزش 
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، از ﭘﺎﯾﯿﻦ 
ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺎم 
(. 1)،آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ 
 ،ﭘﺎﯾﺪار و ھﺰﯾﻨﮫ  اﺛﺮ ﺑﺨﺶ
ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ زﯾﺎدی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ 
آﻣﻮزش ھﺴﺘﻨﺪ، آﻣﻮزش 
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ 
(. ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﯿﻮه 2)،اﺳﺖ
آﻣﻮزش ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻼس ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ 
ھﺎی ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤﻮر ﺑﺮای آﻣﻮزش 
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد زﻣﺎن ﺑﺮ، 
ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﺮ و ﺳﺨﺖ اﺳﺖ. در 
ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، 
 42ﻮرت ـــﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﺻ
ﺳﺎﻋﺘﮫ ﺑﮫ دوره ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ 
دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ، ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد درس ﻣﯽ 
ﺧﻮاﻧﻨﺪ، ﻧﯿﺎز ﺑﮫ رﻓﺖ و 
آﻣﺪ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﺎ ﮐﻼس 
ﻣﯽ ﺷﻮد و  ھﺎی ﺣﻀﻮری ﻣﺮﺗﻔﻊ
 52زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی 
ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ  درﺻﺪ 03ﺗﺎ 
 (3.)ﯾﺎﺑﺪ
ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد 
آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﯽ ﺑﮫ آﻣﻮزش 
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و 
ﻮژی و ﺑﺎ ــــﺗﮑﻨﻮﻟ
ﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ در ــــﺗﻐﯿ
ﻨﺎوری ھﺎی ــــﺮﺻﮫ ﻓــــﻋ
آﻣﻮزﺷﯽ ﺿﺮوری ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ 
داﻧﺸﮕﺎه  رﺳﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﺪرﺳﯿﻦ
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮرھﺎی اﺻﻠﯽ 
ﺑﺎرز و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ آﻣﻮزش، 
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ورود ﺑﮫ  ھﻢ اﺳﺖ.
ﻋﺼﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻓﻨﺎوری 
ﻧﻮﯾﻦ و اﻣﮑﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ 
ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ 
آﻣﻮزش  اﯾﻦ ﮐﮫآﻣﻮزﺷﯽ و 
ﻮزش ــــﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﮫ ای و آﻣ
ھﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و 
ﺳﺎﯾﺖ ھﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯿﺴﺮ 
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ  ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ، ﻟﺬا
و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺪرﺳﺎن 
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﮔﺬر 
ﺳﺮﯾﻊ از ﻧﻘﺶ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ 
ﻧﻘﺶ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﺳﺘﻔﺎده 
از اﺑﺰارھﺎ و ﻓﻨﺎوری ھﺎی 
ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪه 
ﯽ ﯾآﺷﻨﺎ(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، 4)،اﻧﺪ
ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ 
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران 
از  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﺮ آﻣﻮزش
ھﺎ ﺑﺎﺷﺪ،  آنﻢ وﻇﺎﯾﻒ اھ
را ﻋﯿﻦ  داﻧﺎﯾﯽاﮔﺮ ﭼﺮا ﻛﮫ 
ﺑﺪاﻧﯿﻢ، ﺟﻮاﻣﻌﯽ  ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
از ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﮫ 
 ﯽ وﯾﺎـــﻮاﻧــــــﺗ
ﺧﻮد ﺑﺎوری ﺧﻮاھﻨﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ 
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای  زﯾﺮ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد 
و ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻛﺮده اﻧﺘﺨﺎب 
اﺳﺎس ﺣﺮﮐﺖ ھﺪﻓﻤﻨﺪ و 
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺎ 
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻔﺎوت 
د در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮ
. ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪآﻣﻮزﺷﯽ، آﻏﺎز 
آﻣﻮزش ھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ 
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺗﻤﺎم 
دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی 
وﺟﻮد آورده ﺗﺎ ﮫ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑ
 ﻨﺪﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧ ھﺮ ﭼﮫ ﺳﺮﯾﻊ
ھﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻣﺒﺘﻨﯽ  آﻣﻮزش
وری ھﺎی ﺎﻓﻨ ﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ
ھﺎ و  ﻣﻮﺟﻮد را در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﻮد آﻏﺎز 
ﺑﺮ آن  ﻋﻼوه(. 5)،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﻲ ﻣﻮﺟﺐ 
ﮭﻲ ــﺻﺮﻓﮫ ﺟﻮﯾﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟ
در زﻣﺎن اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻓﻌﺎﻻن 
ﻣﺮﺑﻮط آﻣﻮزﺷﻲ و ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎي 
ﻣﻲ ﮔﺮدد؛ زﯾﺮا در  ﺑﮫ آن
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه، ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﻲ، 
ﯾﻚ ﺑﺎر ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و 
ﺑﺎرھﺎ و در ﺟﺎھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ 
ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد 
ي ﻛﮫ ﯾﺎدﮔﯿﺮ هﻧﺸﺎن داد
اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﻲ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫ 
ﻣﯿﺰان آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﻲ، اﺛﺮ 
ﺑﺨﺶ اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ از آن ﻧﯿﺰ 
ﻛﺎراﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺒﺎت 
ﺧﺮﺳﻨﺪي ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن را 
ﺮاھﻢ ﻣﻲ ـــﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻓ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش  ھﻢ. (6)،ﻛﻨﺪ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ، 
اﺳﺎﺗﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ 
ﺑﺮای ﺷﺮح ﻣﻔﺎھﯿﻢ و ﻣﻘﺎﺻﺪ 
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻋﺒﺎرات و ﻟﻐﺎت ﺑﺴﻨﺪه از 
ﮐﻨﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ 
ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از 
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت 
در آﻣﻮزش، اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺎﻧﮫ ﺑﮫ ــﺰار راﯾـــــاﺑ
ﺮه، ــــﻋﻨﻮان اﺑﺰار روزﻣ
ﺪ ــــﺮه ﮔﯿﺮی از ﭼﻨــــﺑﮭ
ﺎ ــــــﮫ ای ھـــــرﺳﺎﻧ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی و -در ﯾﺎددھﯽ
وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ 
اﺳﺖ ﮐﮫ  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻮده
ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﮐﻤﮏ ﺑﮫ 
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺪرس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺟﺎﻟﺐ و ﭘﻮﯾﺎ 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﺶ 7)،ﮔﯿﺮﻧﺪ
و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﯿﻂ ھﺎي آﻣﻮزش 
ﺘﺮوﻧﯿﻜﻲ در ﮑاﻟ
- ﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎددھﻲــــــﻓ
ﯾﺎدﮔﯿﺮي، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ 
در زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺒﯿﯿﻦ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش 
ﯿﮑﯽ ﺻﻮرت آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧ
ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ ﻛﮫ  
وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی آﻣﻮزﺷﮕﺮ، 
ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ 
ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ و ﻟﺬت ﺑﺨﺸﯽ 
ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎ، 
اﺿﻄﺮاب از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، 
ﮔﺮاﯾﺶ ﺷﺨﺺ ﺑﮫ ﻧﻮآوری 
 ، ادراک اﺛﺮTIﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ 
ﺑﺨﺸﯽ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن ﻣﺤﯿﻂ 
ھﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺠﺎزی، ﻧﺮم 
دروﻧﻲ، ھﺎ و ھﻨﺠﺎرھﺎی 
ذھﻨﯽ و ﻓﺮدی، ادراک راﺣﺘﯽ 
 اﺳﺘﻔﺎده 
 
از ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ 
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻧﮕﺮش  آﻣﻮزش
ﮐﺎرﺑﺮان از ﺟﻤﻠﮫ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش آﻣﻮزش 
ﮑﯽ در ـــاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿ
- ﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎددھﻲــــــﻓ
 (8).ﺪﻨﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷــــﯾﺎدﮔﯿ
ت ﻋﻠﻤﯽ ﯾﮑﯽ از ﺎھﯿ یاﻋﻀﺎ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮭﻢ و اﺛﺮﮔﺬار در 
ﯾﺎدﮔﯿﺮی -ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎددھﯽ
ﯿﻖ ــھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﺗﻠﻔ
ﻓﻨﺎوری ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ 
و آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﻘﺶ 
ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮده و 
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ از اﯾﻦ 
ﻓﻨﺎوری ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 
ھﺎ  ﺑﺨﺸﯽ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﺛﺮ
دارای  و اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﮫ
داﻧﺶ و ﻣﮭﺎرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای 
ﻓﻨﺎوري ھﺎ  ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ
ﺑﻮده و ﺑﮫ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺳﺨﺖ 
ﺰاری و ﻧﺮم اﻓﺰاری ـــــاﻓ
و ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز 
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﮫ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ 
اﯾﻦ  ﻣﻮﺛﺮ ازﺑﮫ ﻃﻮر 
ﻓﻨﺎوري ھﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ 
ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده - ﯾﺎددھﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، 
ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺑﺮای 
ﮐﺎرﺑﺮد آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ 
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ 
ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ھﺎ در 
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ  داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی
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ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﺑﺎ 
ھﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﻣﺎدﮔﯽ 
ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه  یاﻋﻀﺎ
ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد  ﻣﺬﮐﻮرھﺎی 
آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در 
ﯾﺎدﮔﯿﺮی  -ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎددھﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت 
دﯾﮕﺮ، ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ 
ﭘﮋوھﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ 
ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه  یاﻋﻀﺎ
ﺮب ــــھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻏ
ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺤﯿﻂ  ﮐﺸﻮر ﺑﮫ اﺛﺮ
زش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ھﺎی آﻣﻮ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی -ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎددھﯽ
 یاﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ؟، آﯾﺎ اﻋﻀﺎ
 اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ 
ﺑﺮای را داﻧﺶ و ﻣﮭﺎرت ﻻزم 
ﮐﺎرﺑﺮد آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ 
 یدارﻧﺪ؟ و اﯾﻦ ﮐﮫ اﻋﻀﺎ
ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی 
ﺎ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﺗ
ﭼﮫ اﻧﺪازه از ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی 
آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در 
ﯾﺎدﮔﯿﺮی -ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎددھﯽ
 ؟ـــــﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪاﺳﺘ
 ﻣﻮاد و روش ھﺎ
اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﺑﺎ ھﺪف ﺑﺮرﺳﯽ 
ھﯿﺎت  یﻣﯿﺰان آﻣﺎدﮔﯽ اﻋﻀﺎ
ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم 
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﺑﺮای 
ﺎرﺑﺮد آﻣﻮزش ــــــﮐ
ﺮوﻧﯿﮑﯽ در ـــــاﻟﮑﺘ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی -ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎددھﯽ
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺻﻮرت 
آﻣﺎري اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﮐﻠﯿﮫ 
ﺎت ﻋﻠﻤﯽ ـــھﯿ یاﻋﻀﺎ
ﺑﻮده  ﯾﺎد ﺷﺪهداﻧﺸﮕﺎه ھﺎی 
اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
ﻃﺒﻘﮫ - ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ھﺎ ﺑﮫ  ﻧﻔﺮ از آن 041ای، 
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ اﻧﺘﺨﺎب 
ﮔﺮدﯾﺪ. روش ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی در 
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮده 
ﮐﮫ اﺑﺘﺪا از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی 
 4ﮑﯽ ﻏﺮب ﮐﺸﻮر، ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم، 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﻤﺪان و داﻧﺸﮕﺎه 
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﻨﻨﺪج ﺑﮫ ﺻﻮرت 
ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. 
ﺸﮑﺪه ھﺎ ـــﺳﭙﺲ از ﺑﯿﻦ داﻧ
 و ﮔﺮوه ھﺎ ﺗﻌﺪادی از آن
ﺑﮫ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎز ھﺎ 
اﻧﺘﺨﺎب و در ھﺮ ﮔﺮوه ﺑﮫ 
ﺗﻌﺪادی از  ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ
اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان 
 ﻧﻤﻮﻧﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ، ﮔﺮ
ﭼﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم 
ھﻤﮑﺎری ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی 
ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺨﺶ درﻣﺎن، 
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮات و ﺟﻤﻊ 
آوری اﻃﻼﻋﺎت از ﻧﻈﺮات 
ﮐﮫ  ای اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ ھﻤﮑﺎری ﺑﻮدﻧﺪ 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﻟﺬا ﻣﯽ 
 ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از
ﻧﻈﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ 
ھﯿﺎت  یﺑﮫ اﻋﻀﺎ را ﺗﻌﻤﯿﻢ
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ﻧﺪارد. 
اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوری داده، 
ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﮫ  ﭘﺮﺳﺶ
ﺶ وﯾﮋﮔﯽ ــــــﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨ
ھﺎی ﻓﺮدی و ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ 
ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ 
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ، ﻣﯿﺰان داﻧﺶ و 
ﻣﮭﺎرت و ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﺑﺮد 
ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی آﻣﻮزش 
اﺳﺖ. اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻮده 
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﻲ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ 
ﻣﺘﺨﺼﺺ  5ﻧﺎﻣﮫ، از  ﭘﺮﺳﺶ
ﺘﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ــــﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿ
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ در ﺧﺼﻮص رواﯾﯽ 
ﻧﺎﻣﮫ اﻇﮭﺎر ﻧﻈﺮ  ﭘﺮﺳﺶ
ھﺎ  ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ آن
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ. 
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺑﺰار 
ﮔﯿﺮي ﻧﯿﺰ از ﺿﺮﯾﺐ  اﻧﺪازه
آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده 
اي ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺮ
ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل)ﻣﯿﺰان اﻋﺘﻘﺎد 
، داﻧﺶ و 0/759ﺑﮫ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ=
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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، ﻣﯿﺰان 0/249ﻣﮭﺎرت=
( ﺑﺮآورد 0/049ﮐﺎرﺑﺮد=
ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﮫ و 
ھﺎ از آﻣﺎر  ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ، 
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﺎده، 
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺮاﮐﻤﯽ درﺻﺪی و 
ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ھﻢ
و  tن ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮ
آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮏ 
ﻃﺮﻓﮫ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه 
 اﺳﺖ.
 ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎي ﭘﮋوھﺶ
ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ 
ﯾﺎدﮔﯿﺮی،  - ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎددھﯽ
ﯾﺎددھﻨﺪه)اﺳﺘﺎد( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه 
ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ در ﻧﻈﺎم  یاﻋﻀﺎ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، ﭘﺲ از ﮔﺰارش 
ﺑﺮﺧﻲ وﯾﮋﮔﻲ ھﺎي ﻓﺮدي، 
 اﺑﺘﺪا ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان
 اﻋﺘﻘﺎد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺑﮫ اﺛﺮ
ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی آﻣﻮزش 
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، داﻧﺶ و ﻣﮭﺎرت 
ھﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ و  آن
ھﺎ از  ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده آن
اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎ ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺷﺪه 
و ﺳﭙﺲ ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ، ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، 
ﻣﺮﺗﺒﮫ ﻋﻠﻤﯽ، ﺳﺎل اﺧﺬ ﻣﺪرک 
و ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮﻧﮫ 
آﻣﺎری از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان 
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺤﯿﻂ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ 
ھﺎی آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، 
داﻧﺶ و ﻣﮭﺎرت در اﯾﻦ 
زﻣﯿﻨﮫ و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از 
اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎ در ﻗﺎﻟﺐ 
ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻗﺮار 
 ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.
از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن، زن و  62/6
ھﺎ ﻣﺮد  درﺻﺪ از آن 37/4
 86/4ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻣﺮﺗﺒﮫ ﻋﻠﻤﻲ 
درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن، ﻣﺮﺑﯽ 
ھﺎ  درﺻﺪ از آن 13/6ﺑﻮده و 
ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺎدﯾﺎر و ﺑﺎﻻﺗﺮ  
درﺻﺪ از  23/4ﺑﻮده اﻧﺪ. 
ﺳﺎل از  1- 3ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن، 
ھﺎ  زﻣﺎن اﺧﺬ ﻣﺪرک آن
 درﺻﺪ از آن 12/3ﮔﺬﺷﺘﮫ و 
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ  4- 6ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ 
ﻣﺪرک ﺧﻮد را اﺧﺬ ﻧﻤﻮده 
درﺻﺪ از  03/9اﻧﺪ. 
ﺳﺎل از  4- 01ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ 
ھﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ  ﺳﺎل اﺧﺬ ﻣﺪرک آن
درﺻﺪ از  42/5اﺳﺖ. 
ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻃﻊ  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را در ﺧﺎرج از 
ﮐﺸﻮر ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ 
ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ 
ﻣﺎه در ﺧﺎرج از  6ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
 ﮐﺸﻮر داﺷﺘﮫ اﻧﺪ.
 ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﺟﺪول ھﻤﺎن
 0/98دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد  1 ﺷﻤﺎره
در ﺣﺪ  درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن
ﻣﺘﻮﺳﻂ و زﯾﺎدي ﺑﮫ اﺛﺮ 
ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی آﻣﻮزش 
ﮫ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘ
ھﺎ  از آندرﺻﺪ  8/1اﻧﺪ. 
ﺪ ﺧﯿﻠﯽ ـــــﻧﯿﺰ در ﺣ
زﯾﺎدی ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی آﻣﻮزش 
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﻣﻔﯿﺪ و اﺛﺮ 
 06/7ﺑﺨﺶ    داﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ. 
درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن در ﺣﺪ 
 درﺻﺪ از آن 2/1ﻣﺘﻮﺳﻂ  و  
ھﺎ ﻧﯿﺰ در ﺣﺪ ﺧﯿﻠﻲ زﯾﺎد 
در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی آﻣﻮزش 
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ داراي داﻧﺶ و 
ﯿﻦ ﭼﻨ ﻣﮭﺎرت ﺑﻮده اﻧﺪ. ھﻢ
ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﻲ از 
در ﺣﺪ  درﺻﺪ( 06ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن)
ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ از ﻣﺤﯿﻂ ھﺎي آﻣﻮزش 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده 
ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻻزم اﻧﺪ. 
ﻛﮫ ھﯿﭻ ﯾﻚ از  اﺳﺖ
ﻠﻲ ــﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن در ﺣﺪ ﺧﯿ
زﯾﺎد از ﻣﺤﯿﻂ ھﺎي آﻣﻮزش 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮده 
اﻧﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲ ﺗﻮان 
 ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﮫ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن
( ﺑﮫ 3/95±0/837ﯾﺎدي)در ﺣﺪ ز
اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی آﻣﻮزش 
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﮫ، 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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( 3/52±0/136و در ﺣﺪ زﯾﺎدي )
ﻧﯿﺰ داراي داﻧﺶ و ﻣﮭﺎرت 
ﻻزم در زﻣﯿﻨﮫ اﺳﺘﻔﺎده از 
اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ، 
ﺎده ـــــــاﻣﺎ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔ
ﯿﻂ ــــــھﺎ از اﯾﻦ ﻣﺤ آن
( 2/78±0/955ھﺎ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ)
 ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮض ﺳﭙﺲ 
وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت 
ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﻘﺎد 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن زن و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن 
ﻣﺮد ﺑﮫ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی 
آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﻣﯿﺰان 
ﭼﻨﯿﻦ  داﻧﺶ و ﻣﮭﺎرت و ھﻢ
ھﺎ از  ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده آن
 tاﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎ، از آزﻣﻮن 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ 
آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ 
ان اﻋﺘﻘﺎد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﻣﯿﺰ
زن و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﻣﺮد ﺑﮫ 
اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی 
ﻮزش ـــــــآﻣ
ﮑﯽ ــــاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿ
 ﺎوت ﻣﻌﻨﺎدارــــــــﺗﻔ
( وﺟﻮد =t4/052=giS,0/000)
دارد. ﺑﮫ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺗﺮ 
ﻦ ـــــﺣﺎﮐﯽ از اﯾ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﮕﻮﯾﺎن ـــــاﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺨ
ﺘﺮ ــــــ( ﺑﯿﺸ4/10±0/474زن)
ﻮﯾﺎن ـــــاز ﭘﺎﺳﺨﮕ
 ( ﺑﮫ اﺛﺮ3/44±0/067ﻣﺮد)
ﺑﺨﺸﻲ  ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی آﻣﻮزش 
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ  اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﮫ 
اﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺑﯿﻦ 
ﻣﯿﺰان داﻧﺶ و ﻣﮭﺎرت 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن زن و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن 
( در زﻣﯿﻨﮫ =giS0/860ﻣﺮد)
ﻂ ھﺎی آﻣﻮزش ــــــﻣﺤﯿ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻣﯿﺰان 
( =giS0/212ھﺎ) اﺳﺘﻔﺎده آن
از اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎ ﺗﻔﺎوت 
ﮫ ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘ
 اﺳﺖ. 
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ   tﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن 
دھﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﻘﺎد 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺮﺻﺖ 
ﺸﻮر ـــﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺧﺎرج از ﮐ
داﺷﺘﮫ اﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎﻧﯽ 
ﮐﮫ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺧﺎرج از 
ﮐﺸﻮر ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ، ﺑﮫ اﺛﺮ 
ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی آﻣﻮزش 
ﮑﯽ ــــــاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿ
ﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ــــــﺗﻔ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ 
اﻣﺎ ﺑﯿﻦ  (.=giS0/870اﺳﺖ)
ﻣﯿﺰان داﻧﺶ و ﻣﮭﺎرت 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺮﺻﺖ 
ﺎﺗﯽ ﺧﺎرج از ــــﻣﻄﺎﻟﻌ
ﮐﺸﻮر داﺷﺘﮫ اﻧﺪ و 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﮫ 
ﺎوت ــــــﺪ، ﺗﻔـــــاﻧ
ﺎداري وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ـــﻣﻌﻨ
( و ﺑﺎ در =t2/024=giS,0/710)
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻲ 
ﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﮫ ﻣﯿﺰان 
ﻣﮭﺎرت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎﻧﯽ داﻧﺶ و 
ﮐﮫ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺧﺎرج از 
ﻮر داﺷﺘﮫ ـــﮐﺸ
( ﺑﯿﺸﺘﺮ از 3/74±0/216اﻧﺪ)
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﮫ اﯾﻦ 
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ 
( ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ. 3/81±0/226را)
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﺑﺮد  ھﻢ
ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی آﻣﻮزش 
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺮﺻﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر 
داﺷﺘﮫ اﻧﺪ و 
ﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ـــــﺳﺨﮕﭘﺎ
ﺎﺗﯽ را ـــــﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺘﮫ اﻧﺪ، ـــــﻧﺪاﺷ
ﺎوت ــــﺗﻔ
( =t4/252=giS,0/000ﻣﻌﻨﺎدار)
وﺟﻮد دارد. ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت 
دﯾﮕﺮ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ 
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﺑﺮد 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺮﺻﺖ 
ﺎرج از ﮐﺸﻮر ـــﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺧ
( 3/42±0/465داﺷﺘﮫ اﻧﺪ)
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮده 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ ا
 ( ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ.2/67±0/765را)
 tﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن  ھﻢ 
ﺣﺎﻛﻲ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ 
ﻣﯿﺰان اﻋﺘﻘﺎد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎﻧﯽ 
ھﺎ ﻣﺮﺑﯽ  ﮐﮫ ﻣﺮﺗﺒﮫ ﻋﻠﻤﯽ آن
ﺑﻮده و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ 
ھﺎ  ﻣﺮﺗﺒﮫ ﻋﻠﻤﯽ آن
اﺳﺘﺎدﯾﺎر و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده، 
ﺑﮫ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی 
آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻔﺎوت 
( =t2/237=giS,0/700ﻣﻌﻨﺎدار)
وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﮫ 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﺗﺒﮫ ﻋﻠﻤﯽ 
ھﺎ اﺳﺘﺎدﯾﺎر و  آن
( ﺑﻮده 3/48±0/247ﺑﺎﻻﺗﺮ)
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ 
(، 3/74±0/417ﻮﯾﺎن)ــﭘﺎﺳﺨﮕ
ﮫ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺤﯿﻂ ــــــﺑ
ﻜﻲ ـــھﺎي آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ
اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﮫ اﻧﺪ. اﻣﺎ 
ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان داﻧﺶ و ﻣﮭﺎرت 
ﻂ ھﺎی ﻣﺮﺑﯿﺎن در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺤﯿ
آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﮫ ﻋﻠﻤﯽ 
اﺳﺘﺎدﯾﺎر و 
ﭼﻨﯿﻦ  ( و ھﻢ=giS0/695ﺑﺎﻻﺗﺮ)
ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺤﯿﻂ 
ھﺎی آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ 
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن اﯾﻦ دو 
(، ﺗﻔﺎوت =giS0/891ﮔﺮوه)
ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ 
 اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﯾﮫ و 
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﮫ وارﯾﺎﻧﺲ در 
ﺳﯽ ﻓﺮض وﺟﻮد ﯾﺎ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮر
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان 
اﻋﺘﻘﺎد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺑﮫ اﺛﺮ 
ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی آﻣﻮزش 
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻣﯿﺰان داﻧﺶ 
ھﺎ در زﻣﯿﻨﮫ  و ﻣﮭﺎرت آن
اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎل 
اﺧﺬ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪرک ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
دھﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان 
 اﻋﺘﻘﺎد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺑﮫ اﺛﺮ
ﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی آﻣﻮزش 
( و =giS0/582ﻧﯿﮑﯽ)اﻟﮑﺘﺮو
 ﺎرتـــﺶ و ﻣﮭــﻣﯿﺰان داﻧ
ھﺎ در زﻣﯿﻨــــــﮫ اﯾﻦ  آن
ﻂ ھﺎ ﺗﻔﺎوت ــــــﻣﺤﯿ
( ﻣﺸﺎھﺪه =giS0/123ﻣﻌﻨﺎداری)
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮏ 
ﻃﺮﻓﮫ وارﯾﺎﻧﺲ ﺣﺎﻛﻲ از اﯾﻦ 
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﮑﯽ 
از ﮔﺮوه ھﺎی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن از 
ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺤﯿﻂ 
ھﺎی آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﮫ 
ﻃﻮر 
 (=F3/092=giS,0/320ﻣﻌﻨﺎداری)
ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ھﺎ ﻣﺘﻔﺎوت 
 . ﺑﻮده اﺳﺖ
در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﻨﻮان 
ﻧﻤﻮد ﻛﮫ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺮ 
ﻣﯿﺰان اﻋﺘﻘﺎد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن 
ﺑﮫ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی 
آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ 
ﮔﺬار ﺑﻮده، اﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان 
داﻧﺶ و ﻣﮭﺎرت و ﻣﯿﺰان 
ھﺎ از ﻣﺤﯿﻂ  آناﺳﺘﻔﺎده 
ھﺎی آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ 
ﺘﮫ اﺳﺖ. ــــﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪاﺷ
ﻣﺮﺗﺒﮫ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن 
 ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﻘﺎد آن
ھﺎ ﺑﮫ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی 
آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺛﺮﮔﺬار 
ﺑﻮده و ﺑﺮ ﻣﯿﺰان داﻧﺶ و 
ﻣﮭﺎرت و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن از اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎ 
ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ. ﺳﺎل 
ﺰ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﺧﺬ ﻣﺪرک ﻧﯿ
اﻋﺘﻘﺎد و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﮫ 
ﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ــــاﺳﺖ. ﻓﺮﺻ
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﮔﺬراﻧﺪن 
ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در 
ﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ــــــﺧ
ﻣﺘﻐﯿﺮی ﺑﻮده ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان 
داﻧﺶ و ﻣﮭﺎرت و ﻣﯿﺰان 
ﻂ ــــــــاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﯿ
ھﺎی آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ 
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن 
ﮔﺬار ﺑﻮده، اﻣﺎ ﺑﺮ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ھﺎ ﺑﮫ  ﺰان اﻋﺘﻘﺎد آنـــﻣﯿ
ﺸﻲ ـــــاﺛﺮ ﺑﺨ
ﻂ ھﺎی آﻣﻮزش ــــــــﻣﺤﯿ
ﮑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮی ـــــــاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿ
 ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ. 
 
. ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻤﻮﻧﮫ آﻣﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان اﻋﺘﻘﺎد، داﻧﺶ و ﻣﮭﺎرت و 1ﺟﺪول
 ﮐﺎرﺑﺮد 
 ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﺤﯿﻂ ھﺎي آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
درﺻﺪ 
ﻓﺮاواﻧﯽ 
 ﺗﺮاﮐﻤﯽ
درﺻﺪ 
 ﻓﺮاواﻧﯽ
ﻓﺮاواﻧﯽ 
 ﺳﺎده
 ﻣﻮﻟﻔﮫ ھﺎ ﻣﻘﯿﺎس
  ﮐﻢ 4 2/9 2/9
اﻋﺘﻘﺎد 
ﺑﮫ 
 اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ 95 34/4 64/3
 زﯾﺎد 26 54/6 19/9
ﺧﯿﻠﯽ  11 8/1 0.001
 زﯾﺎد
  ﮐﻢ 11 7/9 7/9
داﻧﺶ و 
 ﻣﮭﺎرت
 ﻣﺘﻮﺳﻂ 58 06/7 86/6
 زﯾﺎد 14 92/3 79/9
ﺧﯿﻠﯽ  3 ½ 0.001
 زﯾﺎد
  ﮐﻢ 92 02/7 02/7
 ﻣﺘﻮﺳﻂ 48 06/0 08/7 ﮐﺎرﺑﺮد
 زﯾﺎد 72 91/3 0.001
 
. ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ، داﻧﺶ و ﻣﮭﺎرت، 2ﺟﺪول
 دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آﻣﻮزش
 اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﻮﻧﮫ آﻣﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮﺗﺒﮫ ﻋﻠﻤﯽ  
 
ﻣﺮﺗﺒﮫ  ﻣﻮﻟﻔﮫ ھﺎ
 ﻋﻠﻤﯽ
اﻧﺤﺮاف  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 ﻣﻌﯿﺎر
 giS T
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ 
 اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
 .700 -237.2 .417 3/74 ﻣﺮﺑﯽ
اﺳﺘﺎدﯾﺎر 
 و ﺑﺎﻻﺗﺮ
   .247 3/38
داﻧﺶ و 
 ﻣﮭﺎرت
 .695 .235 .436 3/72 ﻣﺮﺑﯽ
اﺳﺘﺎدﯾﺎر 
 و ﺑﺎﻻﺗﺮ
   .536 2/02
 .891 -392.1 .245 2/38 ﻣﺮﺑﯽ ﮐﺎرﺑﺮد
اﺳﺘﺎدﯾﺎر 
 و ﺑﺎﻻﺗﺮ
   .127 2/79
 
 
 ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮیﺑﺤﺚ و 
ﻣﺤﯿﻂ ھﺎي آﻣﻮزش 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ 
ﻣﺰاﯾﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﮫ در اﻣﺮ 
ﺪ ﻨآﻣﻮزش دارﻧﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ
 یﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺑﮭﺒﻮد و ارﺗﻘﺎ
ﻛﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ھﺎ در ﺣﻮزه 
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮع  ﺪ. ھﻢﻧﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮد
ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﮫ  یﻧﮕﺮش اﻋﻀﺎ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ 
ﯾﺎدﮔﯿﺮی، - ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎددھﯽ
ﻣﻮزش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎي آ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﻲ و ﻣﯿﺰان 
ﺎ از ــــــھ اﺳﺘﻔﺎده آن
ﺪ ﻨاﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ
ﺳﺰاﯾﻲ در زﻣﯿﻨﮫ ﮫ ﻧﻘﺶ ﺑ
ﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده ــﻣ یارﺗﻘﺎ
از اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎ در ﺳﻄﺢ 
وﯾﮋه آﻣﻮزش ﮫ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ)ﺑ
ﺪ. ﻨﭘﺰﺷﻜﻲ( داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
  ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم                                    
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﯿﺰان 
آﻣﺎدﮔﻲ)ﻧﮕﺮش، داﻧﺶ و 
ت ﻋﻠﻤﯽ ھﯿﺎ یﻛﺎرﺑﺮد( اﻋﻀﺎ
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﻏﺮب ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻣﺤﯿﻂ ھﺎي آﻣﻮزش 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﻲ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ 
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭘﺮداﺧﺘﮫ - ﯾﺎددھﯽ
 ﺷﺪه اﺳﺖ. 
 یﻣﯿﺰان اﻋﺘﻘﺎد اﻋﻀﺎ
ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎي 
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻏﺮب ﻛﺸﻮر ﺑﮫ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﯿﻂ ھﺎي 
آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﻲ در ﺣﺪ 
ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده و ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت 
دﯾﮕﺮ، از ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺘﻲ در 
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ  ﻣﻮرد
ھﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﮫ 
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی 
 در ﯾﮏﺣﮑﯿﻢ و ھﻤﮑﺎران 
راﺳﺘﺎ ﺑﻮده و ﻣﻮﯾﺪ ﯾﺎﻓﺘﮫ 
ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﮑﯿﻢ  نھﺎی آ
و ھﻤﮑﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺧﻮد 
ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ راھﮑﺎرھﺎی ﮐﻮﺗﺎه 
ﻣﺪت آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از 
دﯾﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻋﻤﻠﯽ 
داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ 
اھﻮاز ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﻧﺪ. و 
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
درﺻﺪ اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت  38دھﺪ ﮐﮫ 
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﮫ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺮم 
اﻓﺰارھﺎی اراﺋﮫ ﮐﻨﻨﺪه 
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺎت 
 ﻮﺗﺎه ــــراھﮑﺎر ﮐ
 
ﻣﺪت اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﮫ اﻧﺪ. 
اﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻗﻨﺒﺮی ﺧﺎﻧﻘﺎه و رﺳﺘﻢ ﻧﯿﺎ 
را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ، ﻗﻨﺒﺮی 
ﺧﺎﻧﻘﺎه و رﺳﺘﻢ ﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ 
ﺑﺮرﺳﯽ داﻧﺶ، ﻣﮭﺎرت و ﻧﮕﺮش 
اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
 gninrael-Eﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﯿﻼن در ﻣﻮرد 
ﻧﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺘﮫ ا
 25/6ﻧﺘﯿﺠﮫ  رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ 
درﺻﺪ از اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ 
ﻧﮕﺮش ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ 
ﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ــــآﻣ
. ﻣﯿﺰان داﻧﺶ و داﺷﺘﮫ اﻧﺪ
ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ  یﻣﮭﺎرت اﻋﻀﺎ
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﻮر در زﻣﯿﻨﮫ ـــــﻏﺮب ﻛﺸ
ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی آﻣﻮزش 
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده ﮐﮫ 
ﺤﻘﯿﻖ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﺗ
رخ اﻓﺮوز و ھﻤﮑﺎران و 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻨﺒﺮی ﺧﺎﻧﻘﺎه و 
رﺳﺘﻢ ﻧﯿﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در 
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ رخ اﻓﺮوز و 
درﺻﺪ از اﻋﻀﺎی  48ھﻤﮑﺎران 
ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه 
ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ 
ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ 
 آﮔﺎھﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ. ھﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻨﺒﺮی 
ﺧﺎﻧﻘﺎه و رﺳﺘﻢ ﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ 
درﺻﺪ  08/8ﻛﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ 
از اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
ﺎﻓﯽ ﮐﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﯿﻼن از داﻧﺶ 
در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی آﻣﻮزش 
ﺒﻮده ﻧاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮﺧﻮردا 
 اﻧﺪ.
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از  
ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی آﻣﻮزش 
 یاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎ
ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎي 
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻏﺮب ﻛﺸﻮر در 
. ﺑﮫ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ و 
داﻧﺶ ﻛﺎﻓﻲ در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺤﯿﻂ 
ھﺎی آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ 
ﭼﻨﺎن  آن اﺳﺖ ﻮاﻧﺴﺘﮫــﻧﺘ
ﻛﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده 
ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه  ﺎیاﻋﻀ
 ھﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻏﺮب ﻛﺸﻮر
از ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی آﻣﻮزش 
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار 
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ 
ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ 
ﺎد ﻣﯽ ـــت ﭘﯿﺸﻨﮭﺎــــﻓﺮﺿﯿ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
یﺎﻀﻋا ﯽﮔدﺎﻣآ ناﺰﯿﻣ ﯽﺳرﺮﺑ  رﻮﺸﮐ بﺮﻏ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ یﺎھ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ تﺎﯿھ ...
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ﻧاد ﮫﻛ ددﺮﮔــــ يﺎھ هﺎﮕﺸ
: رﻮﺸﻛ بﺮﻏ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ 
 - ﯿھ یﺎﻀﻋاﺎ دﻮﺧ ﯽﻤﻠﻋ ت
 ﯽﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺖﺻﺮﻓ ﺐﻟﺎﻗ رد ار
 ماﺰﻋا رﻮﺸﮐ زا جرﺎﺧ ﮫﺑ
نآ زا و هدﻮﻤﻧ  ﺪﻨھاﻮﺨﺑ ﺎھ
ﺴﯿﺳ ﮫﻨﯿﻣز ردـــــ یﺎھ ﻢﺘ
 ﯽﮑﯿﻧوﺮﺘﮑﻟا شزﻮﻣآ
ﮕﺸﻧادــــ ﺪﺼﻘﻣ هﺎ
ﮐـــــ.ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ﮫﺑﺮﺠﺗ ﺐﺴ 
 -  هﺎﮔرﺎﮐ ﺐﻟﺎﻗ ردﺎھ  و
 یﺎﻀﻋا ،ﯽﺷزﻮﻣآ یﺎھرﺎﻨﯿﻤﺳ
ﺎﯿھ ﮫﮐ ار دﻮﺧ ﯽﻤﻠﻋ ت
ﯿﺑــــ زا ﺶ10  غرﺎﻓ زا لﺎﺳ
نآ ﯽﻠﯿﺼﺤﺘﻟا  ﺎﺑ ﮫﺘﺷﺬﮔ ﺎھ
 ﻂﯿﺤﻣ دﺮﺑرﺎﮐ شور و ﺎﯾاﺰﻣ
 ﯽﮑﯿﻧوﺮﺘﮑﻟا شزﻮﻣآ یﺎھ
.ﺪﻨﻨﮐ ﺎﻨﺷآ 
 -  تاﺰﯿﮭﺠﺗ و تﺎﻧﺎﮑﻣا
 ﮫﺑ ار دﻮﺧ یراﺰﻓا ﺖﺨﺳ
 رد دﻮﺟﻮﻣ ﻊﻧاﻮﻣ ﻊﻓر رﻮﻈﻨﻣ
ﯿھ یﺎﻀﻋا هدﺎﻔﺘﺳا ﮫﻨﯿﻣزﺎ ت
ﯿﺤﻣ  زا ﯽﻤﻠﻋ شزﻮﻣآ یﺎھ ﻂ
 ﯽﺑﺎﯾزرا درﻮﻣ ﯽﮑﯿﻧوﺮﺘﮑﻟا
ﺪﻨھد راﺮﻗ. 
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Abstract 
 
Introduction: Nowadays, electronic learn-
ing is not a choice but a necessity for higher 
education. This study aims at investigating 
readiness of faculty members of Iranian 
west medical universities in application of 
e-learning in learning processes. 
 
Materials & Methods: Running a stra-
tified sampling technique, 140 faculty 
members of Iranian west medical univ-
ersities were selected and their readiness for 
electronic learning application was assessed 
by a researcher-developed questionnaire. 
The reliability of the instrument turned out 
as acceptable using Cronbach’s Alpha coe-
fficient. Hypotheses were tested utilizing t-
test and one-way analysis of variance 
(ANOVA). 
 
 
 
Findings: Results of the study revealed 
that the respondents mostly believed in the 
effectiveness of e-learning environments in 
learning process. Further, those who had 
had abroad studies opportunities believed in 
the effectiveness of such environments, had 
knowledge and skill on these areas and used 
the environments more than others. 
 
Discussion & Conclusion: Providing op-
portunities for academic staff to exper-ience 
learning and teaching process abroad and 
attending the e-learning conferences and 
workshops, especially for those who have 
been graduated more than ten years ago, 
would persuade them to utilize e-learning 
environments. 
 
Keywords: electronic learning, web based 
education, medical education
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